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Portrait of M. Brun 1879
Oil on canvas 192xl04. 2cm
PRovENANcE: Mme Manet; A. Vollard; E. Degas; Trotti; Wilhelm Hansen; Galerie
Hodebert; K. Matsukata, Tokyo (1958- on deposit with The Bridgestone Museum
of Art, Tokyo).
ExHiBmoN: diuvres nouvelles d'Edouard Manet, La Vie Moderne, Paris 1880, no. 7;
dr-Matsukata Collection, Bridgestone Gallery, 1953, no. 33; 2nd ELx-Matsukata Col-
lection, Bridgestone Galley, 1955, no. 35.
BiBLioGRApHy: K. Madsen, Milhelm Ilansens Samlitzg, Copenhagen, 1981, no. 65; E.
Moreau-Nelaton, Manet racontti par lui-me"me, Paris, 1926, fig. 268; P. Jamot, G.
Wildenstein, M. L. Bataille, Manet, Paris, 1932, no. 369; A. Tabarant, Manetetses
ceuvre. Paris, 1947, no. 334; B. Darival, Un musee japonais d'art francais, in Connais-
sance des Arts, Nov. 1958, p. 62; M. Venturi, S. Orienti, L'opera pittorica di Edouard
Manet, Milano, 1967, no. 286; Y. Kamon, Masterpieces of Bridgestone Museum of
Art, Tokyo, in Connoisseur, Feb. 1971, p. 85; R. H. Leary, Japanese and French
Paintings in the Bridgestone Museum of Art, in Arts of Asia, July-Aug. 1973, p. 35;
D. Rouart, D. Wildenstein, Manet, Ctitalqgue raisonn4 Lausanne-Paris, 1975, vol. I,
no. 326; 7-he Brk(gestone Museum ofArt, Tokyo, 1977, no. 22.
Donated by the heirs of Mr. Kojiro Matsukata, 1984
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PISSARRO, Camille
Saint-Thomas (Antilles) 1830 - Paris 1903
;l5(g 1882{'I:.




Opaque aqueous color on canvas 70.3×126cm
Signed and dated in lower right: C. Pissarro, 1882
PRovENANcE: Boussod-Valadon; Sanmarcelli; K. Matsukata (1958- on deposit with
Bridgestone Museum of Art, Tokyo).
ExHiBmoN: 7th Impressionist, Paris, 1882, no. 136; Elx-Matsukata Collection, Bridges-
tone Gallery, 1953, no. 43; 2nd Ex-Matsukata Collection, Bridgestone Gallery, 1955,
no. 33; Seiyo Bijutsu Meisakit (Masterpieces of European Art), Kyoto Municipal Mu-
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seum　of　Art，1957．　no．158；Ex－Matsukata　Collection，　Tokyo，1957；Ex－Ma　tsukata
Co〃ectio〃。　Ishibashi　Art　Gallery．　Kurume．1957，　no．22；Bi　no　Bi，　Tokyo，1958；
1（indai　Sei．ソo　Kaigaルfeisaku（ルlaste　rp　ieces　6ゾルfoder〃　Euroρean　」Pain　t〃lg），　Ishibashi
Art　Gallery，　Kurume，1961，　no．17．
BIBLIoGRAPHY：L．　R．　Pissarro．　L．　Venturi，　Cam〃e　P’∬arro，　son　a〃，　son　reuvre，　Paris，
1939，no．1358；Y，　Kamon，　Masterpieces　of　Bridgestone　Museum　of　Art，　Tokyo，　in
Connotl∬eur，　Feb．1971，　p．86；The　Bridgestoneルiuseum　oん4rt，　Tokyo，1977，　no．23；
Ch．　Lloyd，　P1∬arro，　Oxfbrd，1979，　pl．25，　P．12二R．　E．　Shikes，　P．　Harper，　P’∬arro，　His
五腔and〃りrん．　New　York，1980，　p．183。　repr．；Ca　ni〃e　P～∬arro　1830－1903，（exh．　cat．），
London－Paris－Boston，1980－81，　p．172，　mentioned　under　cat．　no．120；R．　Brettel，　Ch．
Lloyd．／望Catalogueρゾthe　I）rαw加8∫わアCain〃e　P1∫∫o〃o加the　Ashmoleanハ4useum，
Oxford，1980，　pp．43－46，　fig．13；Ch，　Lloyd，　Cai’n　i〃e　Pil∬arro，　Gen6ve，1981，　p．94，
P．95repr．
Donated　by　the　heirs　of　Mr．　Kojiro　Matsukata，1984
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コリント，ロヴィス
タピアオ1858一ザントフx一ルト1925
CORINTH，　Lovis
Tapiau　1858－Zandvoort　1925
ヴァルヒェン湖畔の家　　　1920年
ドライポイント　　24．8×32．1cm　　右下に鉛筆で署名
昭和59年度　山田智三郎氏御遺族寄贈
G・1984－97
House　on　Walchensee　1920
Drypoint　　24．8×32．1cm
Signed　by　pencil　in　lower　right：、Lovis　Corinth
PRovENANcE：Chisaburo　Yamada．
Donated　by　the　heirs　of　Mr．　Chisaburoh　Yamada，1984
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